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Helsingin yliopiston kirjastojen esittelyvideo "Muutoksessa mukana" on 
valmistunut. Videon suomen- ja englanninkieliset versiot on katsottavissa 
verkossa: 
• Muutoksessa mukana 
• Changing With the Times 
Videon ruotsinkielinen versio valmistuu vielä tämän syksyn aikana.  
Videohankkeen valmistelu aloitettiin kirjastojen tiedottajien ryhmässä jo viime 
vuoden syksyllä. Hanke sai selvästi lisää potkua, kun suunnitteluun ja 
toteutukseen saatiin joulukuussa mukaan alan ammattilaisia. Videon 
käsikirjoittajana ja tuottajana on toiminut ohjaaja ja dramaturgi Raisa 
Omaheimo. Kuvauksista ja äänityksistä on vastannut ohjaaja Pekka 
Pulkkilan tiimi yliopiston tietotekniikkaosaston AV-yksiköstä. 
Videohankkeen käynnistymisestä on kirjoitettu toukokuun Verkkarissa.  
Videon ns. kansainvälinen ensi-ilta oli Romaniassa 16.9. Euroopan 
lääketieteellisten kirjastojen konferenssissa (10th EAHIL-CONFERENCE), 
missä ennen konferenssin päätöstä on ollut tapana esitellä seuraavan 
konferenssin järjestäjä (vuonna 2008 Terveystieteiden keskuskirjasto on yksi 
järjestäjistä) ja esittää tulevan tapahtuman tervetulotoivotus.  
Terkkolaiset saivat videosta hyvää palautetta: sitä pidettiin virkistävän 
erilaisena, normaalia vähemmän matkailumainoksena ja vähemmän 
pateettisena kuin kirjastoesittelyjä yleensä. Myös englanninkielisen kertojan 
äänestä ja ääntämyksestä pidettiin. Uusi videomme on viime viikkoina saanut 
monelta taholta hyvää palautetta: videossa on onnistuttu luomaan rauhallinen 
ja kiireetön tunnelma - kirjastoissa on aikaa asiakkaalle. Samalla katsojassa on 
herätetty mielenkiinto kuulla lisää... 
Heräsikö mielenkiinto? Ei sitten muuta kuin videota katsomaan.  
Videon katseluun tarvitset jonkin videonkatseluohjelman, esimerkiksi 
 
RealPlayerin. HY:ssa ohjelmisto on asennettu valmiiksi standardimikroihin. 
Yliopistolaiset saavat video-ohjelmistonsa myös tietotekniikkaosaston 
ohjelmistojakelusta. Tietotekniikkaosaston sivuilta löydät asennusohjeen. 
Muiden on kätevintä hakea RealPlayer vaikkapa RealPlayerin web-sivuilta 
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